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ABSTRACT
ABSTRAK
Banyaknya pegawai yang akan pensiun dalam sebuah instansi pemerintah tidak dapat diprediksi disebabkan pensiun dini,
meninggal atau cacat, sehingga instansi tersebut harus mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran secara periodik bagi
pegawai dalam bentuk program dana pensiun berupa iuran normal dan kewajiban aktuaria terhadap pria dan wanita. Metode yang
digunakan adalah Entry Age Normal dan Projected Unit Credit. Hasil perhitungan yang diperoleh nilai iuran normal dengan metode
Entry Age Normal selalu konstan setiap tahun, tetapi dengan menggunakan metode Projected Unit Credit nilainya bertambah
dengan pertambahan masa kerja. Nilai kewajiban aktuaria dengan metode Entry Age Normal dan Projected Unit Credit
menunjukkan hasil semakin meningkat dengan pertambahan masa kerja, namun peningkatannya lebih tinggi dengan metode EAN
pada pertengahan tahun. Metode EAN lebih baik dari sisi peserta dan metode PUC lebih baik dari sisi perusahaan.
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